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Provelr els nostres
"
soldats de tot el ne­
cessari per .a fer
front als facclosos
i at fred: Heus aci
un deure ineludible.
orgall opcial, antifeixislo d�'1 consell lII'!nicipa/'
li1,,,DIi;,l)CIC 1 'lilI05INIVSl'eAcl!o
���r �go l$a�IIIJAIit. 18 - ''l'lIllilt." 8.' 12!U'
.;
ANY 0 BUlL 413' 'N(JM�RO aOI..TI 15 c'la
aUe,CRIIPCIOI :2
• SOP E 5 ae T e s "'! es
IIatar6, .Ivendrel 19 nevelllbre lU7.
faccioso! escampen. Deguf a unes IJarges IInYZldes de corrupci6 civica, Ie
.
Andreu i P"ere Gallardo.· '
�
gent 'del nostre pais te In idea 'que Ia poli!icn es una acHvitat maquiavellca, en I Fou �leglt Alcalde per 28_vots i unel sentlt popular de la paraula. Qpan un home public diu: blenc, la gent senzi-
I
vot en blanc, Ramon Molist de Ja
lIa pensa invariabl�ment que vol dir: negre. Aleshores hom suposa els go- C. N. T.
vernant lliur�ts tothora a una ta�ca 8ubterrania, i hom els ,atribueix els contac- D'a.cord amb el dictamen aprovat,
tes,mes rare, Ie,s Intenclons mes absurdes. In reorganitzncf6 de la fasca munici:-
Doncs, no. Hi ha moments en Ie hietorla en que lel5 coses s6n tan senzi-". 'pal sera, de la segUenf manei'e:
lies com s'emblen. Bspanya viu precisament un d'aquesfs moments� QUlm
t
els I, Set Conselleriea-regidories: Go­
�ostre$ governents dluen que Ia guerra n� ie altra sort�da que la submissi6 f vernaci6, Foment, Finances, CuItura,
total dels que se sublevaren, no. volen dir aUra cosa qU& aixo. 'Quan assegu-' Assistencla social, Bconomla 1 Tre·
ren que volen eI 'rlomf de Ia RepilbHc!l, parIen d'una manera transparent, i ball, i ProveYments.




i les tres rest�nts�a.ccideI'ltals, fins que
La Republica Espanyoln, 85panY'lJ, parln clnr. Fela �olt de' temps que no sigui aprovat el pie pel Govern de Ia
,hi parlava t�nt. "Voleu mes sinceritat que Ia de refor�ar les afirmaclons amb 'GeneraHtat.
el sacrlficl. qUlSn ClY)', de la vida?
'
Bfectuada Ia. votaci� per elegit con-
�����������������������������! seUe�jpriorH�en fordre, d6na d
! segUent r0Sultat:
La Brnest Mora, de liB. R. C.
�;,a ,josep Rabat, d'A. C.
4. a Joaquim Deneas, diU. de R.
5.a Ladislau Bellavista, de C.N.T. -
-I, ?
a Josep Serra, d'B. R. C.
Les Consellerles 2. a j 7. a ,no han'
j'
parla- clar
Aquest novembre e�'prodig en rumors de tolesmenes. Vi�im sofa el sig:­
ne de I'fnfundf. Una paese, equeste d- Ia mentlda, que preocupa poe ele homes
de bon sentlr, car 'estrm lmmuntrzets pel sell ,repubifcani�me infrangible. �'in­
fun,dl fa eatrells especlalment entre eli) tebis, sense parlar dels enemies, que,
I'
86n els qui els posen en clrculaclo.
al Govern nomes desmenr, neturelmenr, ele infundis grossoe, aquells que
ft6n s�se,eptibles de provocar confusione en elsmedls ofiefals de l'estranges,
,
131 petit rumor, I a petite mentlda, no mereix nl hi! de merelxer l'atenclo de la
gent responsable. Dela matelxa menera que neix, sense ,saber ben be ningu.
com, mor al cap d'unes hores. L'Infundi e'adona de eegulda que el cllma no'Il
is propfci f torna a la C{)Vl! d'on ha sorrlr, en espera de tornar a, aparelxer en
ORa alrre oceslo I sote una nova dlsfreesa.
Fa una setmana e) Govern de Ia Republica ha hsp-ut de sortir 'al pas de
ianfastics -,;via!ges Ique certa Prems� esrrangere attIbui'� ala nostrea ho�el!
a'Bstat. Desplecements, ele uns, com el del president del Consell de mlnletree,
.
que en reelltat no s'ha produtr: els eltres, com el del Presldent de Ja Generali­




Sense 'por d'equlvoear-!1os, po.dem .otribuir la Invenci6 d'aqueste rumors
r�fer�nts a fantastlques gestlons diplomatfques de Is nostres gover�!lnts lSls
servef's de propagzmda, dels facciosos. Bl voler donar al'm6n Ia impressl6 que
rGdversari e�ta. cansat, eempre hi:! ,p.stat una. de les armes .empraties en IaI
-
guerra. Res d'estrany no es, dones, que els 'generals trai"dors i els s�us aliats
.estrangere parlin, d'armisticis i de pactee, endossant- nos:a nosnltres la inicla-'
tlva en aquests trlpljoc�.
Allo que ja no es tan natural es que, a casn nostra mateix hi hagi pereo-




Aquest Sinditat inaugura la, seva fabrica'. . .
INDUSTRIA CONFEDERAL DE BeGU-
DES CARBC>NIQUES .I AIXAROPS
Diposit de lea cerveses "Indqstria M9Itera i
'
Cervesera Catalana�, Col·lecfivitzada (D,aIrim
i Moritz). Aquest Sindicat es posa a Ia dis­
pO,sici6, tot saluda�t-Ios, - de 10ts els indus­
trials, cafete�s, cooperatives, etc., etc", de
Matar6 i Comarca.
"
Narcis Mo�turiol, 32�36. Tel. 341 .., Mataro
Subscriv:iu-vos a
LLIB�BRTAT
i, i J . ,�, '. Bl PIe Municipal d'anlt
a \ "
I',
Anit va tenlr 1I0e la reuni6 del PIe BI representant del P. O�U. M., AI ..
municipal 'per tal de, constitui� el Pie, bert Puig, en ecebar 18 seva repre­
d'acord amb la reorganltzaclo deere- sentacI6.�ha dernanat Ia peraule per
fada pel decret del Govern de la Ge- ' tal de fer constar la seve proteste per
n�r�Hfat deI,dia 9 d�� 'pas�at octub,re'll'exc}UeI6 que
s'ha fet del seu p�rtft
D'acor� emb les dlepoeloions orde- en la representeclo municipal.
nedes les representacions seran de la
'
L'Alcalde ha contesrat dlent que la-
segtlent manera: menreve haver de perdre bons col-la-
C. N. T.: Remon Mollet, Lluls Pe- boradors en els companys del P. O.
demonte, Bnrlc Cot, Ladislau Bella- U. M.
vlsta, Joeep Ballesteros, Ieume Fadd;: " Abans d'acebar Ja seselo, peqe­
Pere FraI1Co', Manuel Salvador i un a mente, en nom de la C. N. 'T" tambe
deelgnar � ,
"
Esquerra Republicana de Caralu­
, nya: Brnest Mora, Iosep Serra, Iosep
'Caisina, Pere Torres, Conaol No-:
guere,s, Josep RIbes, JQan Rodriguez,
Ramon BOnllny i Ramon Bilbeny.
'Partit Soclallsta Unifical: joan
'Compte,-Vjceil� B�hra, 'Ramon Jubi­
�ya', Josep 'Calvet, Anto!ll, Duixans,
Pere Rius, Bnric AbrIl, A.melia junoy
Roasend Bosch.
Uni6 de Rabaesaires: LIoren¢ An-
,
'
gIada, Joaquim Deneaa i Pau Bella-
triu. :
Acci6Catalnna: Josep Rttbat, Bduard
, ha fet conarar la seva adhesl6 a le re­
presentecio materonine del P.O.U.M.
Notes al marge
c ...A les deu 'eli punh.
1 en efecte: A lE�s dolze i vint-i:cinc
'
minuts, e] company Mo\jst, passant
els uUs sobre les seves ulleres I es ..
campant-Ios sobre la representaci6
ciutadana que feia tres' horesOlue e5-
perava que toquessin les deu, dela.'




Les portee dels innombrables sa�
Ions del primer pIs s'han obert i tan­
cat durant tres hores, amb, (lgents de
enlla� que entraven i sortien.
Era com una mena de grlJfic vivent,
d'aquells que ara s'estiJen per expli­
cl!r el funclonament d'unu orgQnitza-
�
cio.
Cin� rninories que dialogaven pel '




Bla passadlssos plens de ,poble, nr-
rlben a fer obsesslonant e) rellotge.
Tothom es fela el proposit d'anar II '
dQrmir. I efectivarnent: els banes' j c�­




Bn Charl�e, ailenci6s i greu, dona-




Una meha de curiosftat per conel4' -
xer els cno'9s •• Pero venen els veIls _
'pr-lmer. 'I avan�ant-se' al desencis pro­
'bable del public, un, dell!, no'us, trenell
< les files I eurt pel foro. Un company
l'ha de convencer tocant-Ii l'espama�
com volent-Ii dir: c-No encara, bo­
rne. Ja hi nrribaras!».
*
**
Una lectura Uarga, interminable, de
, \
ract�. Tant Itarga com una. novel-Ia
de'Lpis de Vnl.
SI la ironia d:un 'Josep Carner arrt-"




obtingut cap vot, per esser destina­
des al P. S. U. c. i la minoria :Boci�..
liste ho votat en blanc per no haver- hi
hagut-"ucord prevl i no valer faciIitar
el s dos noms fins que esUgues feta la
dlstribuci6 de,Conselleries.
,
Lee diferents mlnorfes han expUcat'
llur vot. lamentant la posicf6 en Ia­
qual quedava., la mill.Orla socialfsta.
Aqueata minoria ha expIicat Ia seva
actitud i no hI ha hagut acord.
BIs dos 1I0es que manquen per la ,el percentatge de gent que s�adorm en]
2. a I 7. a Conselleria, reservata a la els ,prens no seria tan cresc�t.
mlnoria. -,!ocialista han quedat per co- ***
brir. Albert, Pufg, del P.O.U,M.f parla
A un quart de sis del mafi s'ha alxe- sec, tallant, dur.
cat la reuni6. Invocacions a I'antifelxieme.· Ame-r






cee a tots els sectors que fan posel­
ble que le seve representaclo sigui
eecanyada.
Una aplaudlmenrs que Mollst co­
menta rapidament:
-S'han de prendre altres meeuresl
.*.
'Joan Compte demana la paraula,
Bspectaci6.
BI J;?S.U.C. contra el P.O.U.M.?
-
...Peraules inadequades... Que
constaran a l'acta? ... It
-jo no lea he sentides! - �iu Mo­
list,. gat veil de polemtquee de tota
mena.
..J
Qui te mes anys?
Alxo, que es tan Indtscret, resulta
que val, en certs moments. una pre- I
eldencla.
131 company Celelna, el mes veil de
tots oficialment, ebens �'aeeeure's.
ha mlrat els escons com dient.
-Bm'sembla que me la fregiu!
•
• •
Arc surten els nous.
I alxl .que arriben, ja treballen. Han
entrat emb lee butxaques plenes.
De paperetes electorals.
Heus ad el miracle de lee tree ho·-'
re8.
Pero ...
fBrmB[ia i [entre �'[nB[iliu.
ENRICH.
LA
F. LAYRET (St. Iosep), 30
per evltar molestles a la seve clientele,
fa avlnent que, el proxlm DIUMENOE
, (
. restara tancada tot el' dta.
,
,'re81 2[onomi[l· Telefon 247 �erv!i �a �omi[iIi
.** Intormaclo
L'Bsquerra va inaugurar la serle de i
, !




'QUlin eeran malorla les donee en el




No hi ha hagur 'per la dletrlbuclo de
Coneellerlea. S'ha Illuret la' bafalle
de la Culture.
.
Una papereta tenia un nom a cada y Sin6� que com a certes pelllcules
,I
cara del paper. ,
S'ha aclarlt el cas: una tnexperlen-
cia d'un CnOUlt.
Ram n Mollst, Ramon Mollst. Ra�
mon MoIlst, Ram ...
I naturalment, com el se� nom Indi­
ca, Ramon Moliet torna ,a -selire al eeu
\
lIoe,
Aquella Republica, que sembIci que
mira ll'terra, ara torna a semblar que
,
.
te una cara tranquil'la, d'una fran·
quU·litat inexplicable. D'esfinx�
••*
Una mena de memoria d� Ia tasca
municipal. Prosa olicial altrd vega·
da ... Salpicada nomes de tant en tanf,
pel xifres contundents.
200.000 pessetes, 60.000 pessetee;
80.000 peesetes ...
L'espectador de bona fe que tenlm
al c�stat, que fa estona que fanca'els
uIls, ens diu:
- Tantsdiners' encara hl ha al m6n?
Despres diran que no hi ha gent hon ..
radar
•••
Bls �ous aguanten. d'una maner
magnifi70, la guerra de xifree,'com sl
ho haguessin fet tota Ia vida. .
Generalitat de Catalunya
DBPARTAMBNT de FINANCBS
Se_lvei Tecnic del Credit
i de rEstalvi
nomes n'hern viet quatre esquttxos.
•
*-*
,Compte explica el vot.
Cot fa eclaraciona.
MoUst lamenta una dolorosa clr­
cumsUmcia. Bl no acord podria ,esser
*
* *
Bl d�bat s'ha fet gxrens. Com una
taca d'oli.
Pero qUlm arriba el relJotge a un
quart de sis del matI, es po!en d'a·
cord en una cosa:
-S'aixeca)a sessi6!
BI,poble, redun a cinc 0 si! espec­
tadors, desfila. Bn Cherles ela ha aco
.
mladaf; dIent:






Com a conseqtiencia del Deeret de 5 del correnl, relalhi a la Comissi6 Re­
guladora de Slilaris, ens lISsabenta el Consell d'Economia que cap empresa no
podra efecluar augments en ets sous dels seus treballadors, s�nse la previa au­
torltzaci6 de l'esmentada Comissi6 Reguladora.
f'.. Per tal que els organismes de Credit contribueixin. a donar exacte compli�
men! a aquesta disposici6 i a l'efecte d'evitar possibles abusos en que podrien
inc6rrer algunes empreses poe escrupuloses en denar particulars interpreta­
cioGS a la lIet, d'ac( endavant lea relacions de eous que hom acorttpanya per a
justificar pagaments de 'quantitats destinades a honoraris d'una empresa comer�





cCertifico,�ota la meva responsabilitat, que els sous que s'esmen,-
ten en la �resent relaci6 no han estat objecte de cal) aug-menb.
(Signatura del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre de11937.-0ene­
ralitat de Catalanya.-5ervei Tecnic del Credit i de l'Estalvi.
Eis Banes que sotiisignen, es complauen en fer publica aquesta disposici6,
,
•




Matar6, 26 d'octubre del 1937.
Banca AInus � Banc Espanyol de Credit � lJanc Hispano Colonio�
Banc Ulquijo Catala - Majo Oermans � Caixa dEsfalvis de Matolo
local
Ani! s'ha celebret seseio del PIe
Municipal per a donal compliment
e! que dispose el Decret del Oovern
de la Oenetelitat sobre 4jun(aments.
I'
j Sott que=n'estem segUls-tofhom
es donora compte que per demun:
), -
de Ies eprectecions de pertit hi ha
els sagrats interessos del poble que.
Ie dipositade la eontienea en cfOIS»'
elssectois antifeixistes.-P. .
M ORALBS PA liBJ Aw�XBR8a,
Dernaneu sempre:
CONYAC POPULAR
,CONYAC eXTRA Morales Par••_
CONYAC JULIO CeSAR
Dlposlterf MART! FITB - MATARO
- /
.j : SOCIBTAT ATBNBU POPULAR.
'-L� Junta convlda ale seue assocfats
a Ia Reuni6 'General extraordinaria
que tlndra lIoe evuldivendres. dia 19
del corrent, a lea 9 de Ia vema per II
tracrer d'un essurnpte de capital Inte-
res per l'Bnnrat, .....____
Davant III Imporrancle de l'essum ...





B5 pose a conelxement de tots elsHe estet, pel tent, una sessio de
const!tucio del Consel! Municipal.'
cturadans que dema dissabte a tats
Una sesst« comencede amb retard. ele
estebliments de costum es posari
pel motiu de mencer alguns «de ..
tells», igual com pas�a amp el det­
tet Pie. eleshores que cslgue no­
menal conseller de ProJl'eiinents pel
dimissi6, del que' exelcia aquest car-
• >
lec.
lei maleix que en aquel/a ocasio,
a l� venda l'oll corresponent a la set­
mana de! 16 al 22 del corrent,
La quantltar a lllurar
.
correspon
a una quarta per pel sona, a 5'30 pes ..
setes litre.
Matar6 19 de novembre del 1931.-
131 �onseHer-Regidor, josep Calvet..
-No es pot dir blat que no sigulllf
sac i ben JIigat; el �atelx succ�cix,
amb les' botifarres que fan a l'Bstablf­
ment de Carns i Cansaladeria �I car..
rer de Sant joaquim, nUm. 55; no ca
pot 'apreciar·la seva quaHtat fins que,
s'han provat.-T. 292 R.
AIUNTAMENT DB MATARO.­
Selveismilitars.-qrdenat per la Su..
periorHat que el, d!a 22 (dilluns) del
mes en curs Biguin reconeguts defini ..
tivament tots eles inciividue pendents
de fall deuran pre�entar, se en dit dla
r1 Ies ,nou hores del mati- en el Centre
,de Reclnta�ent, Mobllltzacl6 Un$truc­
ci6 numero 16 de Barcelona ·(carrer
de Sicnia, 18) tpts els reclutes de le8
lleves de 1930 i 1938, aixi com tota
aquelis que per qualeevol clreumetan­
cia estIguin pendent� de reconelxe--
91ent sigui quIna sigul la lIeya G 121
qual pertanyln, significant-los hi que
una vegada finalitzant el termini, no,
sera reconegut cap indivIdu i sense
pretext ni excuse alguna sera incor�
porat a CQS.
(
BI mateix dla i a la mateixa bora
deurem presentar-se tots els indivldua
pertanyents ales lIeves mobilifzades
que per diferents causes no hegin so­
fert reconeixe,ment facultatiu'davant el
Tribunal Medic Militllr.
BI que es pOS8. a coneixemen� de'
quanta ees tt:obfn afecfats amb l'orde ...
'mlt per al :!leu compliment.'
Matar6, 11 de novembre del -1931..
L'Alcalde, Ramon Maiisi.
'Per 50 centlm:!! podeu fer' un bon oh ...
seqtii. amb
la No intervencio europea. i les gestions han estaf laborioses a
Una lli�6 seca. pero plena de sen- f causa de desac"oldenlle unaminolia
tit cornu i de genero,sltat, que es perd I i loles les aUles. Per, aquesfa-rao,.'
�n la eala buida on ja 'nomes queden I ma/glat haver acabal molt fald no




Hem fingul ocasio de veUle una
(Cor{, un parentesi, el d�bat obert v_egada mes que_, ,si res, mes no. la
s'ha de paralitzar. 815 cinc Conse- minOlfa del P.S.U.C. Ie consequel1·
.ller3 Regidors elegits van a seure als cia, perque quan diu cno.,-encara
lIoes que els correspon. Tot parlant,' que s'equivoqui-no valia rocilment
, parlant. podria'un hom obUdar-se'n.) . de criteri, la qua/cosa no vol pas dir
que no estiguin disposats, els seus
'�components. a reconeixer les exigen­
cies delmomemque travessa elpa!s.
EI cas de la consellelia de Prover­
ments n'es una plova., I es. lambe.
una demostfacio ben palese de res­
peIil, de sacrifici que els anima.
Ullra aquest punt de, rordre del
dia, abans de PIOC�ir a la designa­
cI6 de cilllecs i desPJes d'esser Ile­
gida f'aNudida. disposici6, s'han
itcomiadat els components de lami-
l nOlia del P.D.U.M., peressel exc/�
sos de la nova conslitucio, segons
el/)ecrer.
Eli lesum. si no s'hi posa lemei.
el cos fins suiua fnlegre· i lobust del
Consell Municipal anlifeixifSta res�
tara' considelab/ement mutifat, pri-
"I •
•
mel per /'ampuliflci6 que han fet els
cirurgians de la Genelalifal. a con�
sequencia de la qual el nostre orga­
nisme anfifeixisla perd un dels seus
,membles, i deSPleS pel "'absencia
(vo/em creure que sera transitolia)
de repfesentanls de la . minolia so�
cialista 81 si del, COniite Pelmanent
Municipal. '
I mentrestant, Mafa!,o com queda?
Si seguim per aquest,camf potsel
A.
, postre 'maiaroni
save� a /q so/uci6, ideal consistent Demaneu-Ios en les bones tcnaa ..
I
ci plescindir d'autolitats al front. de ,queviures. - Fabrlcats per PASTIl!..
la ciulat. .' SBRIA BATBT.
al ribarem mes aviat Cfue no ellS pen-
. LLIBERTAT
tirtn els eeus rebuts. correeponents, per forces llelala el sector de PUerto EI
. d'E hy. sot�-secretarl conomla a re-





bult un� comissi6 composta per ele-
tat termini sense haver-ho efectuat,
Duels d'artilleria al dit Hoc, i hosU- d 'I U 0' C
eo'
ments ea. . T:. . N. T. i Fede-
quedaran subjecfes. a }'apremi i fer
,litzacl6 del transit ferrovlarI.
'
ALCALDIA DE MATARO.-Anun­
d. -Segons em comunica .el ciutada
Reeapt�dor de Contribuclona d'a­
questa Zona, continua oberta la co-
.
bran�a en perfode voluntari de les
contribudonl5 per Urbana, Industrial i
Impost sobre Radiodlfusi6. vencl­
mente d'Octubre, Novembre i Desem­
bre: Impostoa de Plagues del Camp I'
,Cambra Oflclal Agricola; ambdos que
"cfeeten ale rebuts de Rustega, impost
de Ouarderia Rural .l altres concep­
tes contributlus corresponents al
.Quart trlmestre de 1937, qu� tlndra
lIoc fins 211 darrer del mes actual, a
les oflclnes de Recaptaci6 carrer de
'M. Bekunin n.? 73 (ebans de Churru­
ca), de nou auna �el mall.
B1 que aqueste Alcaldla es com­
plau a poser per mltja del present a
conelxemeni dels contribuents per tots.
eoncepres d'aqueet terme munlclpal,
per tal que, durant aquest termini, re-
.carrecs consegUents.
Mataro 15·de novembre d�l 1937.­
L'AlcaIde, 'Ramon Molisl.
,
-El millor assortit en Hanes per a





Pel' present es fa avlnenf a tots. els
.ciutadans majors de 16 anys que van
eol'Heiter la farjes de racionament .in-
_
divldual del tabac, que poden pa!sar
a recollir el carnet degudament dili­
geneiat durant '01 el dla dema, dia 19;
Iii venda ge tabac comen�ara t1 les 9
,odeI mali del proper dis�abte.
Matar6, ,18 de novembre del 1937 ......




;'\M 0 R A '11' B SPA P 8 J A � XeUB3
, ,tVipoeltari: M�TI FITB - MATARO
'
. .
Dones: l,�oleu treballar per a gua­
,ilyor Ia guerra? Act1dlu a escolter ill
",eu de J'Agrupaci6 Dones Lliures que
:s'ha conetituit a Matar6, el' dlurnenge
dla 21 del corrent en Ia ea)a confede­
·ral en una cxarlalt conferencia.
",
Dona: lingues pres,ent que per a
.
.gu�nyar la guerra �s necessaria Ia
leva aportzsci6.
- Dona: tingues presen( que amb La .
uni6 de les'donee antlfeixistes aaso-
. IIrem aquesta parauJa tan esperada




. BS 'COMPRBN -
CONFITERIA BARBOSA
'COMPRO
Maquines d'escriure portatils i
: d'oficina, maquines' de sumar, qe
I ,calcular i. aparells m�lticopi�tes.'. Ra6: Argiielles, 34 Matai:6,",.
------�----------------�
Irrtor,lIl.aci6 diadel
havlen volgut acudir ale refugls; Ra-
.
'Vaixells alenianys
pldament foren organftzats els eervels a Gibraltar
d'auxlll mentre els nostree aperells
dtspereven senee perar sobre . ele
.
avlons feixistes i en roceren dos; els
, quals acuseren els dlspars per llur
marxa Irregular, Cal Insletir en el fef
que gairebe totes les vlctlmes perta­
nyen a gent que podent evitar el perfil
!
es negaren I!l anar llis refugis, donant
alxl la nota d'Indlsclpllne i fent el sord




OIBRALT·AR.-Bs troben en aquest
port, cine 0 sis vaIxells de I'esquadre
alemanya.
I'·
Entre .aqueeta, hi qgura el conegut
culrassat eDeutschland •. -Fabra.
I Del confllcte sino ,j�pones
,<
I PARIS.-Oenovieve Tabouls, en etpenlodlc -L'Oeuvre», diu que el 6 de
novembre ulrlm, Hltlerva gestionar
.
(
prop del govern del Jap6-"que despres
�
d'una prudent ocupaclo de terrftorl
,
xlnes, procures per la pap arnb Xina
.quan aban� millor .
en els centres autoritza1s es diu
que no lntereesa maese que
.
el !ap6
domlnes en ebsolut tot 0 quasi tot el
terri tori de Xina, tota vegada que
aixo, pod ria encara complicar mes la
e!ituaci6 intern.acional malgrat I �sser
seriosc en I'aduaIitat.-Fabra.
La Iluita al front d'Arag0
Comunicat oftclat. ' ..
EST:-L'artilleria propln diepata
sobre forces enemlgues que reelltze­
yen rellevements a Vlllatuerta, i sobre
poslclone de Santa Qulteria, V�lde­
parades, Pilatos Altos i Regordi�, a)
sector de Zuera. Tambe feu foe con­
tra una caravane de cotxes, 'q�e des
de. Sarago!sa esAlrIgIa a Fuentes ide
Bbro, i contra aquest poble.
En servei de descoberte, perrutles
proples, de I'Alt Arag6, agafaren a
I'enemic elgunes calxes de munlclonae ,
LLBVANT. - Bn incurs6 realitzada
dictades pel comandamenr.
945 tatda
A favor deIs evacuats
MADRID.-Continua la eubscrlpcf6
oberta per la Casa Asturiana a _ favor
dels evacuats del Nord, ascendint Iii'
quantitat recapfada a 375.184'60 pies...
'
Aqueata quantitat ha estat ingres-.
,sllda 211 Banc d'Bspanya.-Febus •
Presid�ncia
El sote-secretert de' le Presldencle,
senyor Iosep Prat, he rebut a la Junta
Naclonal de Radiofusi6.-Fabra.
rad6 de TrebaUadors �e 121 Terra,
21mb el qual han tractat de rexporta-Intensa activltat
de l'artmeria republicana
SARINBNA.";'(De l'enviat especial
de Febus).-Pejs eectors correspo­
nents a aquesta zona, lJi ha hagut
bastanta activitat �vui. Les pec�s de)
artHleria, i eap?cialment ela morters,
han_, treballat intensament; sobresortf
rartflleria llelal, que ha fet emmcidir
les tropes faccloses, adhuc als lIocs. A Justicia
que disparaven amb m�:5 intensitat. EI min Istre de Justicia htl rebut a




.s'havia dit, el minietre angles d'Afers
Bxterior's Mr. Bden, no pensa retor..
I)Br a Bru8sel·les.-Fabra .
. d6 d'agres.
He rebut tambe a JuU Just, ex-ml­
nistre d'Obres Publiques.-Fabra.
A Govemaci6 .
. Et mInl.slre de la Oovernaci6 ha re­
bilt entre aItres visites al Comite Re­
gional de Ia C. N. T.-Fabra.
, ..
L'estat d,e salut de Ghandi
s'agreuja I
LONDRES. - L'arterio-escleros[s
que des de, fa temps venia' patlnt el
cap nacionalista hin�u Mahama Ohan«
di> en aquests ultlms temps ha pres
grens proporclons i p�r tant� Ja sevlI
selul ha empitjorat considerablement ..
-Fabre.
A l.es posidons al nord de la pro· I'exministre I Oovernador del Ban c
vlncia de Saragossa, hi h� hagut �n d'Espanya senyor 'Nicolau d'Olwer I
fort tiroteig d� fusell i m�tralladora. '.1
al personal judi,cial procedent de Ia
Ala tarda. s'ha registrat Joc artl.. Audiencia d'Asluries.-Fabra.
.
lIer; s'acaliaren les peces faccioses I :-----------------
que disparaven. des de Rigordfri so- . COMPRO
bre Valdeabril i Lorna de Bnmedio.-
BARBASTRE.�(De I'enviat 'de Fe- I CARBASSES CABELL
bus). L'urli11eria lleial ha,Qisparat in- I .• 'MD.'TLLDS'cessantment sobre les p�5icions fac· I 1 a Ii I.f
ci�se� de VHlatuertlJ, Santa Quiteria,
Valdeparaqt2s, Regordtn i Monte 'PI­
lat08. L'enemiga ha cor-testat dispa­
rant sobr0iLoml2 de Bnmedlo i Val-
deabril, sense conseqUencies per nos- I E$trange-r




, Bombardeig de les posicions I EI,paradis
felxista . A1s fronts del Centre'"
,elfemigu�s
_
de Fuentes Ebro I ROMA.-Bl Tribunal Especial ,de MADRID. - Tots els sectors diG"
PINA DB EBRO.-(De l'enviat es.
(,Estal ha cO!1de,r�mat a 26 comunis.. que!! front, es c�racteritzeh per Ia:
pecial de Febu5). - 'L'artilierJa IIeial tes:: c-a)ma que regna a tots ells.�Is. considerats com a caps mesha verlficat un ip.ena bombardeig so� , Solement de tant en tant, el s6 del
bre lea posicions enemigue5 que vol� I responsables,
les penes s6n gravis-
. �ano de les �aterles republicanes es
. simes i pels altres QscH'len entre un (ten Fuent�s de Eb�?, alxi com l'edifici fa sentir, per tal d'�vitar el movlment 1
on estan instal'lades les dependen- i quatre anys
de preso.-Fabra.. les concentracions._de l'enemic�
cies de J'Bstat Major rebel. Al seu
I
EI guanyador del Premi La contramlqa que varen fer escta�'
torn, les bateries faccioses han dis" . Nobel de la 'Pau. tar els facclosos i que es c'onsigna en
parat aJgunes canonade�> sobre �Is I' NOVA YORK.--A,lord 'Robert Ce-
el comunicat ofici?J1 d'ahir, �o ha tin­
noslres 1I0cs, sense que 8 bagI regls- 'j '1 I' h "t t 'd't I PIN b I ,gut cap imporifmcia
ni ens he oca ...
,
'.
, Cl 1 a es a conce I e rem 0 e






Carre,r U.R.S.S. n.o 4 (Plac;a Xica)
nes.-Febus.' 'El Consell de Ministres
ajornat
BARCELONA.-E! Consell de Mi­
nistres, que hi havia anunciat per GVlli
a Ia tarda, ha estat ajornat.
Es diu, pero. que degut a 121 Imp,or­
timcia dels assuinptes interior f exte­
riors quehf ha pendenfs, es molt pro­
bable que aquesta mateixa setmana
es celebri Consell.-:-Febus •
a l'efecfe.
ViCtimes de �a indisciplina" r, Amb aqueet mofiu he fet unes inte-
BUJARALOZ. _ '(De l'enviat espe- I re6sants manifestacions respecte a la
elts! de Febus).-Ahir matf es dona €I I situaci6 internacionaI, �leIit que cali�
sepyal d'alarma en tldvertfr uns epa .. I
fer respectar eis-pactes I lee lIels c0;l1'; .
rells fllcclosos que' venten cap a tra els peYsos, agressors per a man­
aquesta poblacl6. per.!'eguits' pels ca-
tenir i aficm�ar III pau.- Fabra.
ces lIeials. lmmediatament Deudl lit
.
fa ha;arribat
gen� als refugis, pero n'hi hague que I
BBRLIN.-Lord Halifax, fio ha pas­
es lJ1ostrar�n conri'aris a fer-ho desa- ,sat per Munich i ha arrib�t a BerUn
. tlant el perIllo Fatoiment, ele avions ales 9'45 d'avuL-Fabra.
facciosos, davant de l'�tac dels'nos-I· .tres caces I per tal d'alleugerir pes, L'ambaixador frances





/ "",,, II'A.."t�d" l.,ftJi
-
.. �OOJe rolivo, �',O�rers. �O�BlerS
t�,61 dels' Inv·Alids
Bon Cooperatiu Reparaclo de tota classe de
caleats - Especlalltat en tre...
balls degoma i calcatamida
.. posa a eon.ixemeDt del p6bUI
.va ..acral quc CD cI sortcia- If.chlat
.vul, a la Conscllerf. d'Asslst�nei•
.
•oclm, c;�rrl!ponent.1 ,dia 18 de no ..
vembre IIcI19a7, seSloDs coneta al'.c­
t. • podcr d'aqUesta Cbns.herla, el
,Nml III Ylllt-l�efDc pessetls h. eor- ,
?apost al
Ntimero ,017_
I Bla limeros eorreepo�ente� prc
_tata amb trea peBs.tes, s6ft cIa ae
"tanta:
.
117 - 217 - 317 - 417 - 517 - 617 -












• C''A'TA'LA' , 'EDICI0 REDUIDACONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA
CONYAC JULIO CeSAR
de I caea xereSHDfi
, .
, MORAL"B� P,ARf!JA
Dlposltarl: MARTi,PITS - MATARO
, Conselleria d'Assistencia Social rHOSPITAL MUNICIPAL� - ... ".. - oI:i ...... _ II1II.111 _. "'.4IIl'_III!-"'. Horarl de vlslre; als melalrs , f.' , 'AIIU IUI"""_ ,- ....-- • PUNT DB veNDA I SUBSCRIPCIO:lIJIol-lablt .",."... Dies feiners, de 11 a 1 'man i de '
IJUIIIIDblllll Utlllb,_-... BOTIGA d' IMPREMTA MINERVA Dies festlus, :.81: :ar::'m8tf i de !
I Aa.Hb "".'''.'••IM,•••,.,,, Barcelona,·13 :- Telefon 255 2 a 6 tarde. J��_�l._ '�l,-�------��-------��-----I .'
'
1
,fJnruUIt••l.'QI,�m. i' I�PRBMTA. MINBRVA. - MATARO
.
Contlndra un Vocabuleri CasteUa-Catala
Formara un velum d'unes 2.000 planes de'
:: text, iI'lustrat amb un miler de gravats ::
Es publica per quadems eermanals a) preu
•• '. de 1'50 pesseree • , ••





















Guia del Comer� Ind6stda i, professions de, ia 'Ciutat
'





,AlvTONl OUALBA R. Casanova (Stii. Teresa), JO .. Tel. 64
Dfposit de xampany Codornlu :- Passlna de Iicore
,
l..MARTINEz 1?EOAS F. Oaten, 382-284 - Tel. 157





F. Layrel(Biada), s-tet. 108
Bo�betes el�ctrlques de tota mena
C A' L 9 ERE R I E S
/jMIU SURIA ' ./ Bekunln [Churruce), J9� Tel, JOJ
Calefacclons 1I vapor I alg:ua calenta - Serpentine
CARBONS
COMPANIA OENERAL DE CARBONES
r y
.




Enrle Oranados, 5 - Malaro
Tel. 423 - Bspecialitat en Banquete j abonemenre,.,.
\
FUN ERA, R I ,E S
'
AoeNCIA FliNERARIA «LA SEPULCRAL .. de Mlquel junqueraB





6 d'Octubre (PuJol), J8 -- Telefon 07
H'E R B 0 R 1ST E R I E S
,
«LA All aElV TI ivA.. AngelOuimera. 16 b,s




IMPREMTA MINERVA .f Barcelona, ts- Tel. 255
Trebellsdel ram I venda d'ertleles d'escrlptorl
.
" MAO'U1 N A R I. A
FON1 llvDUSTRIA COL-LECTIVA
Fundicf6 de ierro i a$les de Pumlsterla
- M'AJQ U I N E S D' ESC II ru R E
o. PARULL RENTeR
Telefqn28
Abonaments de netela i conservaci6
.
Argiielles, J4'- Tel. J62·
DR. L LINAS Malalties de la pell i semg
R. Caeenova (Stll. Terese), 50 - Dlmecres i dlurnenges de 11 a 1
,
DR. J. BARBA RIBRA Oole, Ne« i Orelles
P. Galan, 419, pral, - Dlmarts, dlious i dlssebtee, de 4 a 6 .




Carles Marx {St. jOl!I1),.' 16, segpl1
.
. ModiS-fa - Confeccions - Preua economics .
OBJECTES P-E'R A REGAL 1, ..
.,
OU$t I economia
LA CARTUJA,DE SEJtILLA . Rambla Mendizabal, 52
o C U t'l S T E S
DR. R. PERPd/A B •.DurlUti (Sant Agustf), 5J
Visits cIs dimecres ai mat[ I dlssabtes a III tarda
I
'
